













































































































































































































フィンランド 1.7 41.7 18.2 31.7 6.7
日本 7.2 27.0 29.5 24.0 12.3













































































































































































































iinkai/ 図書館調査事業委員会 /toukei/ 大
学集計2018.pdf
 ・鎌倉市図書館公式 Twitter（2015年８月25日）
　https://twitter.com/kamakura_tosyok/
status/636329967668695040
